Al dia! by C.E.A.,
Problemes de tot tipus, sovint, 
han retardat l'aparició de la 
revista: al cap i a la fi, els qui la 
fem no som professionals (tot i 
que intentem treballar amh 
professionalitatl i hem de robar 
hores a altres ocupacions, al rzosrre 
temps lliure o a la son. En els 
períodes pitjors hem arribat a 
auatre i a cinc mesos de retard i 
llavors se'ns ha suggerit de treure 
algun número doble, pero no ho 
hem fet perque som una mica 
barruts. Hem volmt normalitzar 
la sortida del buke t í  sense 
recorrer a aquest metode. $1 nostr? 
objectiu era aconseguir que lünj 
1987 els quatre números ja 
sortissin a l'hora. és a dir. a finals 
. . 
de cada un dels trimestres. I 
comencem bé. Per aconseguir-ho, 
ha calgut que durant aquest 
principi d 'any sortissin tres 
butlletins gairebé seguits. Pero, a 
la fi, I'objectiu de presentar el 
número 37 a la Junta General 
Ordinaria de Socis, ei dia 29 de 
marc. ha estat assolit. 
Al dia! 
Aquest butlletí s'atansa a una 
data important, la del seu dese 
aniversari, i aixo ens convoca a 
una celebració escaient. La 
periodicitat trimestral. tot i que 
de vegades ha estat dificil de 
mantenir, l'hem respectada 
Esperem (ho esperen els socis, 
els lectors. els anunciants, els 
altres centres amb qui fem 
intercanvi, les institucions que 
ens donen suport i, mturalment. 
ho esperem els qui som darrere 
del muntatge) que la normalitar 
duri i que res no estronqui 
l'aparició puntual del butlleti 
